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Dans une lettre adressée a Wladimir d'Ormesson, le 30 octobre 1933, 
Roger Martin du Gard constate tout simplement: «Notez que j'ai fort peu de 
relations en Allemagne, et aucune dans les milieux nazis; que je n'ai jamais 
fait paraitre une ligne sur l' Allemagne, meme apres mon séjour de l'automne 
dernier a Berlin». 11 avoue aussi etre tout simplement resté «a l'écart» des 
«questÍons franco-allemandes» 1. 11 semblerait done, a premiere vue, que 
Roger Martin du Gard ne se soit pas intéressé, en cette période plus 
qu'incertaine a l' Allemagne, contrairement a son ami André Gide. Peut-etre 
voulait seulement indiquer qu'il n'avait jamais observé les Allemands que de 
loin et qu'il n'avaitjamais éprouvé le désir d'entrer en contact avec les repré-
sentants des forces poli tiques qui venaient de prendre le pouvoir en Allema-
gne. La distance est, pour Roger Martín du Gard, non pas une tentative de 
justifier son absence de relations directes avec un univers qui lui était loin-
tain, mais bien une volontéd'affirmerson indépendance et surtout sa capacité 
a juger, en toute lucidité, ceux qu'il observe: un procédé artistique et surtout 
une mise en scene qui lui permet de mieux saisir la réalité. 11 faut ici distin-
guer soigneusement entre les prises de position d' André Gide en 1919 qui 
devaíent ten ter d'influencer.le cows des choses dans le sens d'un rapproche-
ment franco-allemand et l'approche attentive des faits, l'observatíon d'une 
réalité dont on ne peut fixer l'évolution, maís seulement tenter de percer le 
flou. André Gide notera d'ailleurs, ce qui était a ses yeux une critique, que 
Roger Martín du Gard était un «chartiste»2. Cette remarque date des années 
30, mais il définit au mieux la méthode appliquée par Roger Martin du Gard. 
A un moment ou on commence a voir s'accélérer le cours des événements, il 
s'agit de relever des traces, des faits courants. Nous ne sommes pas encore en 
I Roger MARTIN DU GARD, COlTespondancegénéraJe, t.VI, Paris, Gallimard, 1990, p.149. 
, André GIDE, ¡oumal JI, Paris, Pléiade, 1997, p.385. 
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1947. Pourtant Roger Martin du Gard doit déja ressentir cette accélération 
dont il se plaindra beaucoup plus tard, sensation qu' Alfred Fabre-Luce ne 
manque pas de repairer en citant cette remarque que Roger Martin du Gard 
fait a André Gide le 10 aout 1947: «Les choses vont vite et iI est bien proba-
ble, maintenant, que nous serons happés vivant»3. Nous n'en sommes pas 
encore la en 1932. Mais, apres avoir tiré les le~ons de 1914-18, les intellec-
tuels, sont en train de se demander quel sera I'avenir de ce continent qui est 
frappé par une crise économique qui ne prend pas fin. 
Roger Martin du Gard connait l' Allemagne. 11 a eu notamment 
I'occasion de se retrouver en Allemagne a coté d'André Gide. En mai 1926, 
ils participent tous les deux a la réunion du Pen-Club a Berlin4 et Harry Graf 
Kessler dine, le 5 juin 1926, a Paris chez Roger Martin du Gard5 qui fera 
d'ailleurs remarquer, le 5 novembre 1933, a Wladimir d'Ormesson que sa 
«sympathie pour l' Allemagne est forte, tant je suis, dit-il, porté a lui faire 
crédit», ce que les voyages a Berlin en 1932 en quelque sorte confirmen!. 
Mais il ajoute naturellement que «les événements, hélas» donnent raison a 
Wladimir d'Ormesson, mais qu'il ne se «décide pas a renoncer a l'entente»6. 
En fait I'écrivain ne semble pas se laisser tout d'abord impressionner outre 
mesure par I'arrivée au pouvoir de Hitler. Car il garde sa confiance a 
l'Allemand tel qu'il a pu s'en faire une idée en 1932. La politique, telle qu'il 
la con~oit, ne peut etre per~ue qu'a partir du moment ou le chartiste est capa-
ble de réunir des expériences concretes qui lui permettent de proposer une 
certaine image de la société allemande. Nous sommes ici loin de la concep-
tion de la complémentarité présentée par Gide en 1919, a la suite de 
L 'Allemand de Riviere, qui en fait consistait a proposer une classification des 
deux peuples possédant des valeurs permanentes, le Fran~ais le dessin et la 
c1arté, l' Allemand la musique et le flou7• Roger Martin du Gard est parfaite-
ment conscient que son «contact avec les Allemands de 1919, avec ceux de 
Paris» compte peu8. 
Roger Martin du Gard effectue deux voyages a Berlin en 1932. Le 
premier se déroule du 17 au 26 mars, le second du l3 octobre au 20 novem-
breo Des le commencement de son premier séjour, Roger Martin du Gard 
flane «sans but», pratique un «genre d'enquete au hasard»9 et en tire les pre-
mieres conclusions. Dans un premier temps, il veille a effacer ce qu'i1 appelle 
I'image de «1' AlIemand de vaudeville» et, avec prudence, il affirme avoir 
3 Alfred FABRE-LUCE, rai vécu plusieurs siecles, Paris, Fayard, 1974, p.34. 
4 Harry GRAF KESSLER, Tagebücher 1918-1937, Francfort s. M., Insel Verlag, 1979, p.477. 
, Ibjd, p.483. 
6 Roger MARTIN DU GARD, COITespondance VI, op.cit., p.159. 
7 Claude FOUCART, André Gide el l'Allemagne. A la recherche de la complémentariré (/889-
1932), Bonn, Romanistischer Verlag, 1997, pp.159-164. 
8 Roger MAR TI N DU GARD, COITespondance t. V. Paris, Gallimard, 1988, p.378 (19 mars 1932). 
, Id., Jouma/II, Paris, Gallimard, 1993, p.951 (19 mars 1932). 
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«l'impression d'un peuple plus policé que le natre, infiniment plus; et d'une 
bourgeoisie plus vulgaire que la natre». Pourtant il prend bien soin de praner 
«la réflexion»: «Mais ne concluons pas trop vite». A caté de l'évocation du 
«nombre des chameurs» qui «remplit la rue d'oisifs», il met le doigt sur une 
question qui risque de déstabiliser la société allemande. C'est le méconten-
tement de la moyenne bourgeoisie dont Roger Martin du Gard ne fait pres-
sentir l'importance. Sa vue de la situation sociale en Allemagne ne déborde 
pas les constatations immédiates. Il ne cherche pas encore a formuler une 
vision structurée de la société allemande. Denis de Rougemont, dans son 
Journal d' Allemagne, définira pour sa part la «bourgeoisie» allemande en 
parlant, en fin novembre 1935, des «professeurs, médecins, commen;ants, 
industriels, avocats, employés, rentiers plus ou moins ruinés» 10. Certes cette 
définition est trop vaste et incomplete (absence de l'armée et des Junker). 
Mais elle permet tout au moins de se faire une idée de ce que les visiteurs 
étrangers pouvaient percevoir du mécontentement de certaines classes socia-
les. 
Il faudra encore un certain temps pour que Roger Martín du Gard en 
arrive a élargir son tableau de l' Allemagne a cette époque. Cela se produit a 
l'occasion de contacts «dans la rue», «dan s les bars» qui «permettent de tou-
cher d'assez pres le véritable Allemand moyen»J1 par opposition avec les 
«gens en place» qu'i1 «évite», ce qui sera d'ailleurs une erreur si l'on consi-
dere, comme le font les historiens, le rale joué tant par les industriels alle-
mands que par la noblesse et l'armée allemande dan s la montée au pouvoir de 
Hitler. En éliminant ces éléments importants, Roger Martin du Gard commet 
une erreur en affirmant que «Hitler n'a pour lui que le peuple, et le plus bor-
né», des «ouvriers abrutis ou des imbéciles incontestables». Il modifie 
d'ailleurs pas sa position, quand, le 19 mars 1932, i1 parle des «hitlériens» 
comme «des imbéciles, ouvriers butés et bornés aux quels on promet le para-
dis en échange de la misere, ou petit bourgeois étrillés et affolés par leur 
journal». En avril, iI parle des Hitlériens comme «des iIIettrés du bas peu-
pie» 12. Les historiens nous présenteront plus tard une réalité bien di fféren te. 
Ainsi, dans les régions agricoles, le nombre de voix obtenu parmi les sala-
riées par le NSDAP pouvait atteindre les 50 / 100, étant donné la crise agri-
cole13. De plus le NSDAP avaient, en 1932, 7,8 millions de voix qui 
provenaient des classes moyennesl4 . Ces deux exemples permettent de mon-
trer que les Allemands observés par Roger Martín du Gard faisaient partie de 
la population berlinoise et n'était qu'un reflet tout relatif de l'opinion alle-
10 Denis de ROUGEMONT, JoumaJ d'Allemagne, Paris, Gallimard, 1938, p.l6 (fin nov. 35). 
11 Roger MARTIN DU GARD, Correspondance t. V, op.cit., p.378. 
12 Id., JoumalII, op.cit.,p.954, 
13 Hans-Ulrich WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 19/4-1949, Munich, Verlag C.H. 
Beck, 2003, p.575. 
14 Ibid., p.576. 
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mande, d'autant que Roger Martin du Gard s'efforce d'éviter aussi ne partie 
le contact avec la haute bourgeoisie fréquentée par Gide. 
Mais Roger Martin du Gard ne se contente pas de ce tableau pour le 
moins sommaire. Toujours le 5 avril, apres la réélection de Hindenburg a la 
présidence de la République, il prend confiance et considere que, global e-
ment, il n'a «rien vu [ ... ] qui permette de dire que c'est un peuple égaré, pret 
a faire des folies» 15. Les raisons de cette apparente confiance sont complexes. 
Le schéma général qui préside a cette analyse repose sur deux affirmations 
fondamentales. D'une part, Roger Martin du Gard constate qu'il 
existe, «assez unanimement», une «haine de la presse», une «méfiance» vis-
a-vis du politique et surtout que domine l'idée que le capitalisme est «kaputt» 
et qu'il «ne se releverait plus jamais». D'autre part, le boIchevisme ne semble 
pas, a ses yeux, avoir de chance en un pays Ol! «un peuple tres bourgeois» a 
«le gofit de l'individualisme, du bien-etre familial, de la petite possession». 
Et pourtant Roger Martin du Gard tente, pour la premiere fois, d'élargir son 
analyse et d'évoquer, a partir de I'AlIemagne et d'elIe seule, une vision 
d'avenir dans une société bloquée en 1932. Car, a son avis, «tous ceux qui se 
sentent en avance sur leur temps et veulent prendre un avant-gofit d'une so-
ciété plus évoluée que la fran¡;aise, doivent alIer vivre a Berlin». I1 est en 
effet possible d'envisager «une formule occidentale du communisme, alliant, 
conciliant notre individualisme avec les principes communistes généraux». Et 
«c'est en AlIemagne qu'une telIe révolution pourrait prendre naissance». A la 
fin de ce premier voyage en 1932, Roger Martin du Gard résume sa pensée 
en parlant de «l'attente messianique d'un avenir meilleur», idée qui ne peut 
naltre qu'a Berlín devenu, selon lui, la source de toute «nostalgie de la vie». 
Notons que Roger Martín du Gard, rentré en France, explique, le 30 
avril 1932, a Eugene Dabit ses grandes craintes sur l'évolution de la société 
occidentales et en arrive a la conclusion totalement différente de celIe que lui 
inspira l' AlIemagne berlinoise: «le monde capitaliste Ol! nous sommes, et la 
civilisation a laquelIe il a abouti» sont «in-défendables» 16.Et il n 'hésite pas a 
ajouter que «nous alIons tout droit a une réaction vers la droite, les arme-
ments, la guerre». Il existe donc curieusement deux vérités en ce mois 
d'avril, celIe de la triste situation d'une société vouée a la destruction que 
Roger Martin du Gard per¡;oit au sein de la France, et celIe d'une ville, Ber-
lin, dans laquelIe il ressent certains espoirs. 
Le voyage d'octobre et de novembre s'inscrit dans une évolution 
poli tique qui est pour le moins complexe. En effet, comme Pierre Bertaux le 
souligne le 7 novembre17, les hitlériens perdent de nombreux sieges au 
Reichstag. Mais ce qui frappe l'observateur étranger, «c'est le calme, un 
l' Roger MARTIN DU GARD, Jouma/JI, op.cit., p.954. 
16 Jd., Correspondance t. V, op.cit., p.403. 
I7 Pierre BERTAUX, Un nomJa/ien ii Berlin, París, PUL, 2001, p.33. 
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épaississement, un embourgeoisement par rapport a autrefois». De toute 
évidence, le climat politique s'alourdit. Le retour de Roger Martin du Gard a 
Berlin est marqué, lui aussi, par cette évolution de I'atmosphere politiqueo 
Alors que, jusque la, Berlin était la ville de reve, celle pour laquelle il 
ressentait «la nostalgie de la vie que, dit-il, j'ai entrevue la-bas» 18, dans la 
mesure ou on peut «prendre un avant-gofit d'une société plus évoluée que la 
franc;aise», il doit, en octobre, résumer ses impressions d'une maniere 
totalement différente dans cet «immense, chaotique, incompréhensible 
Berlin»19. Il n'est guere simple de se faire une «opinion précise». Et, le 18 
octobre20, Roger Martin du Gard avoue lui-meme qu' «il est difficile de parler 
de l' AIlemagne». Car les AIlemands «ont une incroyable aptitude a vivre 
dans la contradiction et a laisser cohabiter toutes les oppositions». L'image 
que l'on pouvait avoir, au début de I'année, de I'avenir de la République de 
Weimar est de plus en plus floue. En effet il ne s'agit plus de réussir a cerner 
I'évolution d'une société dont il rappeIle, a toutes occasions, que «tout se 
brouille tant la réalité est complexe, et il semble impossible d'émettre aucune 
opinion»21. El, le 31 octobre22, il déclare a Louis Jouvet que «Berlin est 
passionnant» paree que «passionnément incompréhensible». Car «1' Allemand 
vit dans la contradiction, comme le poisson dans I'eau de la mare».En fait 
I'attitude Roger Martin du Bard ne fait que traduire I'embarras de bien des 
observateurs de la réalité allemande. Comment ne pas penser a Gide qui, 
malgré ces nombreux séjours en AIlemagne, ne prend plus, a quelques mois 
de l' arrivée au pouvoir de Hitler, de positions précises tant sur la situation 
poli tique de l' AIlemagne que sur la définition de la psyché germanique. A un 
moment ou la société allemande est bousculée par des mouvements qui vont 
renverser, dan s une légalité apparente, le régime en place, Roger Martin du 
Gard se doit de constater que Gide, a ce moment-la a Berlin, est «genant de 
discrétion» 23. II a meme l' air d' un chien battu!!! Pour sa part, Roger Martin 
du gard se rend, le 24 octobre, & la manifestation hitlérienne du Vélodrome 
durant laqueIle Goebbels prend la parole, entouré d'une «épaisse garde de 
chemises blondes, beaux jeunes hommes, rasés de pres, uniformes tres 
soignés, éveillant I'idée d'un scoutisme élégant»24. Face a cette «force 
explosive de conviction qui est contagieuse comme une folie grégaire», iI y a, 
aux yeux de Roger Martin du Gard, justement cette «légion d'adolescents en 
chemises kaki» qui trouvent dan s ce spectacle «une satisfaction puérile». 
18 Roger MARTIN DU GARD, JoumaJ 11, op.át., p.954 (avril 1932). 
19 Ibid., p.981 (16 octobre 1932). 
20 Ibid, p.982. 
21 Ibid, p.481. 
22 Ibid, p.483. 
23 ¡bid, p.983 (22 octobre 1932). 
24 Ibid, pp.984-985. 
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La concIusion que I'écrivain tire de ces observations est simple. 11 
existe en fait deux couches de population dans ce genre de rassemblement 
des nationaux-socialistes. Le «public hitlérien» est fait d' «Allemands 
moyens» et aussi de chómeurs». 11 parait «borné». Mais ces constatations ne 
suffisent plus pour comprendre une situation qui évolue rapidement. Apres la 
fameuse greve des transports du début novembre, de nombreux journalistes 
en arrivent a affirmer, comme L 'Obsservatore Romano le 4 novembre, 
qu'«un effondrement de l'organisation hitlérienne est probable» et Sigrid 
Schlutz, correspondant du Chicago DaJly News, va jusqu'a pubJier, le 6 no-
vembre, un résumé de la situation électorale suivant lequel «les hitlériens 
perdront 20 de leurs 230 sieges au Reichstag25. Et cette évolution semble bien 
dépendre d'un changement d'attitude des électeurs issus des miJieux agrico-
les. C'est ce qu'affirme la Vosssiche Zeitung, le 5 novembre. D'une parlles 
paysans «quittent en masse les organisations nationales-socialistes», ils re-
tournent aux «nationaux allemands». D'une part, les c1asses moyennes, «dans 
les villes, continuent a Jire leur avenir dans la main levée d'Hitler», san s 
parler des ouvriers qui, eux, se tournent vers les communistes ou les natio-
naux-socialistes.Une chose est certain, chez ces derniers «l'heure présente est 
dominée par l'amertume»26. 
Mais les allusions de Roger Martin du Gard a la jeunesse allemande 
prennent en fin 1932 une importance poli tique dans la mesure OU I'écrivain 
prend bein soin de distinguer entre les petits bourgeois et justement cette 
jeunesse qu'i1 évoquait déja en avril 1932 en la présentant comme le capital 
d'avenir qu'elle serait pour l' Allemagne et l'Europe. En octobre, il revient 
avec beaucoup plus de force sur ce dernier sujet et présente cette jeunesse 
comme n'ayant pas, elle, «ce caractere de stupide crédulité». Car «les jeunes 
hitlériens ont I'air vivants, intelligents, audacieux». On peut s'étonner de 
cette analyse qui admet I'existence d'hitlériens échappant a la stupidité des 
petits bourgeois et ouvrant une certaine vision de I'avenir. Roger Martin du 
Gard ne cache pas I'attraction qu'exerce sur lui, dans le «chaos allemand»27, 
cette «jeunesse déchainée, a de mi nue, sportive et gaie». 11 souligne qu'i1 
n' oubJiera jamais «cette belle jeunesse allemande» 28. 11 reprend ainsi une idée 
qu' il n' avait fait qu' esquisser au début de l' année et qui semble donner une 
vague image de ce que Roger Martin du Gard se fait de I'avenir d'une Alle-
magne dont iI a du mal a percevoir a percevoir la RéaJité politique meme 
dans un temps rapproché. 11 reprend donc l'idée d'une jeunesse qui «suffirait 
a légitimer tous les espoirs en un pays ou tant d'etres rayonnent de force et de 
grace» et «de volonté de vivre leur vie»' Une sorte d'individualisme, déja 
25 Alfred GROSSER, HÍtler, la presse el la naissance d'une diclature, Paris, Colin, 1959, p.65. 
26 Jbid, p.66. 
27 Roger MARTIN DU GARD, ¡oumal JI, op. cit., p.987. 
28 Id, Correspondance t. V, op.cit., pp.484-485. 
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évoqué en avril 1932, refait surface qui iIIustre une vision antiquisante de la 
jeunesse et rappelle curieusement, sur le plan poli tique, le reve esthétique 
qu'avait développé au dix-huitieme siecIe Winckelmann. Point n'est besoin 
d'insister ici sur cette vision propre en apparence au romancier fran~ais. Mais 
il faut bien constater que Roger Martin du Gard ne voit de sortie hors de la 
banalité de ce que sont les petits bourgeois allemands que dans cet idéal es-
thétique qui nous ramene a une conception antique de la beauté. 
Roger Martin du Gard ne se refuse plus, en ce début novembre, a 
avoir des contacts avec la société berlinoise. Bien au contraire! Le 30 octo-
bre29, iI est re~u par Gottfried Bermann-Fischer qui, a partir de 1925, dirigea 
la maison d'édition Fischer30. 11 rencontre notamment Raymond Aron qui est 
pensionnaire de la «Maison de France» a Berlin31 , le critique Alfred Kerr et il 
fait une conférence au Romanisches Seminar le 14 novembre 193232. 
Le 2 novembre, iI dina a la «Maison de France» ou il s'entretint 
avec le directeur, le professeur Oswald Hesnard (1877-1936) 33avec une 
certaine méfiance qu'i1 exprime dan s sa note du 5 novembre lorsqu'il 
s' attaque ouvertement a l' «outrecuidance du Fran~ais queIconque» révé-
latrice en fait d'un profond nationalisme34. Le 8 novembre, iI passe la 
soirée chez les De Margerie ou il rencontre le comte Harry Kessler et 
mene ainsi en ces lieux une conversation qui aura son importance dans la 
réflexion que l' écrivain poursuit sur l' avenir de I 'Europe et la jeunesse. 
Par ailleurs ses rencontres avec les étudiants aIlemands ne font que le 
renforcer dan s son opinion sur «des jeunes gens fort intelligents connais-
sant bien la France» que sont ceux du Professeur Wechsler35 . De plus il 
rencontre la sreur de Rathenau lors d'une réception chez les De Margerie 
le 15 novembre. 11 a ainsi noué des contacts et a pu parler avec des repré-
sentants de la société berlinoise qui tentent de se faire une idée précise de 
devenir politique de I'Europe. Le 16 novembre, iI prend le thé avec Aron, 
Pierre Bertaux chez Bermann, puis dine avec Aron qui prépare une these 
sur «la philosophie de I'histoire actuelle de l' AIIemagne»36. 
Ce second voyage a Berlin en 1932 est d'autant plus important qu'i1 se 
situe a la veille de I'arrivée au pouvoir de Hitler, mais aussi a un moment de 
I 'histoire ou Roger Martin du Gard tente de ralentir en quelque sorte le cours 
de I 'histoire en essayant de se tourner vers un futur qui a deux caractéristi-
ques contradictoire. D'une part, le paysage politique de l' AlIemagne se trans-
29 Id., Joumal, op.dt., p.989. 
30 Pierre BERTAUX, Un normalien a BerJjn, op.dt., p.S3 
31 IbM, p.33l. 
32 Ibki., p.334. 
33 Ibid., p.333. 
34 Roger MARTIN DU GARD, Joumal, op.dt., p.992. 
" Ibid., p.996. 
36 Pierre BERTAUX, Un normalien a Berlin, op.dt., p.336. 
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forme a vue d'reil. D'autre part, il est impossible pour beaucoup d'avoir une 
vision cJaire d'un monde qui n'a pas échappé a l'emprise du désastre provo-
qué par la Grande Guerreo Gide, rentrant de Hambourg au début de décem-
bre, résume parfaitement cette situation: «une apathie grandissante, un 
désintéressement de la chose publique, nul1e confiance dans l'avenir [ .. o], 
impression que les etres sont tout en fac;ade, et que la fac;ade s'amincit»o La 
Petite Dame résume les dires de Gide: «Le ciel semble bien chargé! Mais 
quel1e sera la nature de l'orage»370 
La rencontre du comte Harry Kessler et de Roger Martin du Gard se 
situe el1e apres les élections de novembre, a un moment ou l'on pense encore 
échapper a cette accélération de l'histoire que laissait prévoir la montée du 
national-socialismeo C'est dans ce cJimat qu'il faut concevoir ce court instant 
de reve, si reve il y a en politique!!! Toujours est-il que cette rencontre est 
dans le prolongement d'une longue réflexion qui traverse toute la période qui 
va de la fin de la Grande Guerre a cette année 19320 En effet Le comte Harry 
Kessler fut proche de 1 'homme politique al1emando 11 fit sa connaissance en 
189538 et cette amitié se développe par la suite et apres l' assassinat, le 24 juin 
1922, de Rathenau, Kessler éprouva le sentiment que cet acte marquait le 
début d'une nouvel1e époque dans l'histoire de l' Al1emagne39 0 En composant 
la biographie de Walther Rathenau, Kessler ne peut manquer de mettre en 
valeur l'idée pr6né par l'homme politique d'une nouvel1e vision du monde et 
surtout de l'Europe qui devrait aboutir a une «civilisation solidaire» 
(<<soJidarische Zivi/isation»40) qui repose en fait sur un «sentiment de 
solidarité» (<<GefühJ der So/idaritiit»41)0 Que Rathenau souleva meme l'idée 
d'un «homme nouveau» (<<Der neue Mensch»42) est présente dans l'reuvre 
meme de Rathenauo Kessler le souligne43 0 Et i1 va reprendre lui-meme cette 
expression dans l'étude qu'il publie, en mars 1933, dans Die Neue 
Rundschau. «Der neue deutsche Menschentyp» 11 s'agit en fait de présenter, a 
la suite de Rathenau44 et en s' appuyant sur la vision de l' art développée par 
Maillol, une vision de l'homme aux prises avec les conséquences de 
l'industrialisation moderne, l'agrandissement de la société moderne et 
capable de s'en libérer: Par del a les barrieres sociales, l' «homme nouveau» a 
«un plus grand besoin d'Hygiene, de propreté corporel1e, de lumiere, d'air et 
J7 Les Cahiers de la Petite Dame, t.I1, París, Gallimard, 1974, p02710 
J8 Harry GRAF KESSLER, Walfher Ratbenau. Sein Leben und sein Werk, Francfort s. M., 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1988, p.357. 
" [bid, p.359. 
40 [bid, p.156. 
41 [bid, p.187. 
42 [bid, p.233. 
4l 11 s'agit en fait de I'oeuvre de Rathenau intitulée An Deutschlands Jugend(Berlin, S: Fischer, 
1918, p.6). 
44 [bid, p.290. 
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de soleil», d'un «nouveau style de vie» (<<[ ... J einen neuen Lebensstil»45). Ce 
culte du corps, Kessler le retrouve chez Maillol qui admira, en Allemagne, 
«les jeunes gens beau et également forts» «dans les piscines, dan s les stades». 
Il pensait, nous dit Kessler, «etre transporté non pas en Allemagne[ ... J, mais 
en Grece». Et Kessler de rapprocher la civilisation grecque dan s l' Allemagne 
en 1933: «La polarité qui existait en Grece entre le profond tragique intérieur 
et la sérénité des formes extérieures, semble se reproduire dan s l' AlIemagne 
actuelle»46. C'est dans ce climat intellectuel que se déroule, le 7 novembre, la 
rencontre avec Roger Martin du Gard «fasciné par Berlin», rencontre qui 
débouche curieusement assez vite sur une conversation consacrée a 
«I'homme nouveau, I'homme de I'avenir» (<<der neue Mensch, der Mensch 
der Zukunft»47). Mais, alors que Gide semble leur paraitre s'etre tourné vers 
«L'Est», c'est-a-dire «vers l' Allemagne et ensuite vers la Russie», les deux 
hommes tombent d' accord pour dire que «1' AlIemagne est le pays de 
l' avenir», Roger Martin du Gard aime «les beaux jeunes gens et jeunes 
filies»: Il s'agit d'une «renaissance de la Grece» (<<ein Wiederaufleben von 
Griechenland»)48. Notons qu'a cette conversation prennent aussi part 
Fran~ois- Poncet et le journaliste anglais Alexandro Shaw.Cette curieuse 
harmonie des idées peut surprendre. Mais n'oublions pas qu'elle situe apres 
I'échec de parti national-socialiste aux élections. 
En cette fin d'année 1932, les observateurs de la scene politique alle-
mande sont parfois incapables de se faire une idée précise de l' avenir du 
régime en place. Certes, «il y a au moins deux vaincus: Hitler et Papen» est-il 
affirmé dans le Berliner Tageblatt du 7 novembre49. Mais parler, comme 
Léon Blum dans Le Populaire du 9 novembre, de la «fin de Hitler» est pré-
maturéo!!! Quant a André Gide et Roger Martín du Gard dont la connais-
sanee des mouvements d'opinion se limite en grande partie a celle des 
habitants de Berlin ou de Hambourg, tout au moins a cette époque, ils som-
brent dans les stéréotypes, faute de pouvoir échafauder une vision claire de 
l' avenir. La Petite Dame les écoute justement, le 16 décembre 193251 , discu-
ter «sur le sentiment de propriété» et de ce fait sur la fameuse classe ouvrü~re 
allemande, telle que la con~oit Roger Martin du Gard apres ses voyages a 
Berlin. A ses yeux, les ouvriers allemands ont ce sentiment et «il décrit qu'ils 
sont tres opposés a I'esprit communistes». La encore on peut se demander si 
l'écrivain a parfaitement compris la situation qui dépasse le cadre de Berlin. 
45 ¡bid, p.292. 
46 ¡bid, p.293. 
47 Harry GRAF KESSLER, Tagebücher 1918-1937. Politik, Kunst und Gesellschaft der zwanzi-
ger Jahre, Francfort s. M., Insel Verlag. 1979. p.69S. 
48 lbid, p.69S. 
49 Alfred GROSSER, op.cit., p.n. 
" lbid, p.74. 
" Cahiers de la Petite Dame. t.II.op.cit .• 1974, p.273. 
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Le Joumal de Geneve résume la situation, le 8 novembre, et déclare, a propos 
de Hitler, qu'«une partie de ses troupes» est «passée au seul groupe qui peut 
paraitre encore plus radical, le communisme», encore que ce dernier ne serait 
«inquiétant» que si ces partisans «avaient du sang et des nerfs»52. Dans cette 
conversation qui tourne en fait autour de cette envie de trouver dans la réalité 
des moments d'espoir ou tout au moins des temps de réflexion qui semblerait 
permettre de fixer le cours des choses. Ainsi Gide s'efforce de reconstruire 
une image de l'Allemand qui «ne songe pas a se différencier», «toujours 
disposé a se grouper et, par son besoin de disciple, s'arrangerait facilement 
du communisme». Nous sortons de la réalité pour retrouver un genre de ré-
flexion qui est proche de celui pratiqué par Riviere. Le cliché est élevé au 
rang de loi et iI ne reste plus dans ce dialogue sur la «psychologie» franco-
allemande qu'a construire le concept final, celui qui ne amene a refaire 
I'homme: Et Gide d'affirmer: <~e crois de plus en plus que I'homme est ( ... ) 
malléable et beaucoup plus que ne le croit généralement». Roger Martin du 
Gard peut alors clore cette réflexion en apportant ce qui manquait encore, 
c'est-a-dire le portrait du Fran¡;ais face a celui de l' Allemand: <~e crois bien 
que le Fran¡;ais l'est particulierement, qu'i1 a la facilité de s'accommoder de 
tout». Reste évidemment a savoir si cette passivité naturellement des etres 
résistera a la barbarie naissante. Les deux écrivains tentent d'échapper a 
I'incertitude ambiante, au «chaos»53 politique que fait peur a nombre de té-
moins. Quelques jours apres la rencontre de Gide et de Roger Martin du 
Gard, Hitler se rend chez le Maréchal Paul von Hindenburg. L'année 1932 a 
pris fin. 
" Alfred GROSSER, op.cit., p.n. 
" ¡bid. p.76. 
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